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(Oficio 
11 U PBQVHfCIA DE LEON 
ADVERTENCIA ¡H'ÍCUI, 
Lugo qna loa Sm. Aluldw 7 Boen-
tarioi tMibu los n ú m e r o » dal BOLBTÍM 
«s* « s R M p o n d t a al diatiito, d l t p o n -
djin q u M fija n a ajamplar aa al litio 
da aoatunbre, donde pannanaea i i h i a -
to a l saeibo dal n ú m a r o aignianta. 
Loa Baeratarioa aiiduia da eoaiar-
n r loa BoLSTiNsa eoleeeionidoa ó r d a -
nadisnanie p i n IU a n e t u d a r n a a i ó B , 
qua dobar i Torifloaraa e ida ifio. 
Shi FlífaUCA. IMS hVW&S,, MÉRCOLSS Y VIERNES 
8* nuariba al k Onudir i i <¡» la Diputaalta proTlaeial , 4 o na tro pa-
latal t iAimn ' a eexttixooa al trinaitra, oaAO paaatai al aameatra j quine* 
pwatu al afio, i loa puttoaluaa, pagtdu al loliaitar la amicriscids. Loa 
pagol da huía do 1* eapital at harás psr l ibranza dal Giro mu tuo , a d m i -
Uwdoaa lolo aalioa an lia au<onp«lon«« da trimeatra, 7 Anicamanta por la 
tnMaMa i * faacta qna milita. Laa vuoripeionw atraaadaa t* cobran 
«uaaato proporelonaL 
Loa A-juntamiantoa da aata proTinoia abonarta la anaeripeiin con 
anag lo & l a woala iaaarta aa oireular da l a Üomiaídn proTineial, pnblieada 
oa loa afimaro* da «ata BoLníx da iaeha 20 j 22 da Dioiambre da 1905. 
' Los Jnxgadoi Aiorueipalu, ain diatinoi^n, dinv tiwataa a l año. 
íl^ axaroa siiáltoa, wiutiatnao aóntúnoi: de paaate. 
AüVíSRTSNCíA EDITORIAL 
L u diipOKÍelouei de las antoridadut, excepto jlaa qut 
•san i ü u t a n c i a de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio coi¡cerniente al Ber-
Tieio nacional que dimane de las misma*: le de interés 
Sarticular previo el pago adelantudo de veinte céntimoi • peseta por cada línea de inserción. 
Xoa anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión proTineial techa U de Diciembre de 1005, en 
eumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
Tiembre de dicho a ñ o , y cuya circular ha sido publicada 
en los BOUCTUMU OOTCIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
eitado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
IZARTE! OSTOIAX. 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso 
X1U (Q. D. G.), S. M. la Reina 
Daña Victoria Eugenia y Sos 
Altezas Reales el Principe de 
Asturias á Infantes Don Jaime j 
D«ña Beatriz, continúan sin no-
vedad en su importante salad. 
De igual beneiloio disfrutan 
las demás personas de la Angos-
ta Real Familia. 
(Gaceta del dia 33 de Febrero de 1911} 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
ELECCIONES 
RELACIÓN de los locales designa-
dos por las Juntas municipales del 
Censo electoral que á continua-
ción se expresan, para las elec-
ciones que tengan lugar en el año 
de 1911: 
(Continuación) (I) 
Castromudarra.—El local de la 
casa de Ayuntamiento de este pue-
blo. 
Hospital de Orbigo.—La casa 
de villa, sita en la Plaza Mayor. 
Maraña.—La casa de Escuela de 
este pueblo de Maraña. 
Regueras de Arriba.—La casa 
de Escuela de niños de Regueras de 
Arriba. 
Son Esteban de Nogalcs.=E\ 
local de la Escuela de niños de este 
pueblo. 
Soto y Amlo.—La casa de audien 
cia del Juzgado municipal de Soto y 
Amto. 
Valdevimbre— Sección de Valde-
Vimbre: la Escuela de niños de dicha 
villa. 
( I ) Véase el núm. 18 de este 
BOLETÍN, correspondiente al día 10 
del actual. 
Sección de Villagallegos: el local 
de Escuela de dicho pueblo. 
(Se continuaré) 
León 25 de Febrero de 1911. 
El Gobernador, 
/osé Corral. 
Jun ta de l a « u m r l p e i ó n á f a -
vo r de los dumiilHeudus par 
las I n u n d a e i o n e » en Cami -
l l a , L e ó n y tiallcla. 
Relación de los donativos conce-
didos por la Junta (1) 
Pesetiis 
FALENCIA 





vecino de Husillos.... 
Juan Donis Sardón, id... 
Pedro García Medina, id. 
Evodio Garrido Quijada, 
idem 
Indalecio Lomas López, 
Idem 
Genaro Pajares Calvo, id. 
Casimira Ibáflez Nicolás, 
idem 















Total 2.812 50 
VALLADOLID 
Francisco Herrero Cal-
• vo, vecino de Herín 
de Campos.. . 
Florentino Moro, id.. . 
Total. . . . 
LEÓN 
Pío Pérez Lozano, Veci-
no de Los Espejos. . 
Ramiro Fernández, Veci-






(I) Véaie el BOLETÍN del día 31 del 
coniente mes. 
billas de Rueda. . . 
Tomás Martínez, vecino 





Gregorio Pérez, id. . . 
Domingo González, id. . 
Lorenzo Garda, i d . . . 
. Domingo del Río, id. . 
; Benigno Cordero, id. . 
Valentín Alonso, id. . . 
1 Teodoro de Vega, id. . 
[ Miguel Martínez, id.. . 
! Esteban Miguel, id. . . 
Ricardo del Riego, id. . 
Manuel Fuentes, id.. . 
Francisco Domínguez,id. 
Antonio López, id. . . 
Juan García, id. . . . 
Valeriano Moran, id.. . 
Francisco Fuentes, id. . 
Amaro González, id. . 
Santiago Hernández, id. 
Gregorio Cuevas Gar-
da, vecino de Vegue-
llina de Orbigo, térmi-
no de Villarejo. . . 
Celestino Blanco Bena-
vides, id 
Lorenzo Fernández, id.. 
, Martín Cuevas, id. . . 
' ManuelQarcíaYáñez.id. 
1 María González Veinti-
j dós, id 
t Victoriano BenaVides 
t García, id 
María Antonia Martínez, 
ídem 
Primo Benavides, id. . • 
Jeremías Rodríguez, id.. 
Fernando Garda Rodrí-
guez, id 
María Nieves San Miguel, 
idem 
María Francisca Vega. . 
Vicente Cuevas, id. . . 
Adelia García RÍVas, Ve-
cina de La Vecilla.. . 
Juan Manuel Fernández 
Pérez, Vecino de San 
Martín, término de Las 
Omañas.. . . , . 
Gabriel Martínez Garda, 







































Molinillo, término de 
idem 
Meria Pérez Diez, Ve-
cina de Las Omañas. . 
Maria Manuela Fernán-
dez, id 
Maria Fernández, id. . 
Luciana Pérez, id. . . 
Aurelio Martínez Ferrer, 
Vecino de Santa Maria 
del Páramo 
Policarpo Franco.. . 
Tomás Santiago.. . . 
Alejandro Trapote. . . 
Al Ayuntamiento de Mu-
rías de Paredes, para 
dicho puebloy para los 
de Fasgar, Vegapugín, 
Posada, Torrec i l lo , 
Barrio de la Puente, 
Villanueva, Villaban-
dín, Rodicol, Sabugo, 
Senra, Lazado, Vive-
ro y Los Bayos. . . 
Carlos Andrés Compa-
dre, Vecino de Portilla, 
Ayuntamiento de Boca 
de Huérgano. . . . 
Tomás Lozano Compa-
| dre,id 
' Venancio Llamas García, 
i vecinodeCarrízo.par-
I tido de Astorga. . . 
| Jerónimo Fernández Pé-j rez, id 
; Enrique Marcos Delga-
I do, id 
| Benito Suárez García, id. 
j José Marcos Pérez, i d . . 
: Manuel PérezVillajaner, 
1 idem . 
Carlos PérezAlvarez, id. 
! Flora Miguélez Alvarez, 

































Total 57.345 75 
(Se concluiríf) 
mPUTACIQN PRQVINCÍAi DE LEON 
C O N T A D U R Í A . 
EXTRACTO del presupuesto ordinario de esta provincia para el año 
de 1911, tal como fué autorizado por Real orden de 23 de Noviem-
bre de 1910, con inclusión de las resultas por ingresos y gastos de 


































Productos de la Imprenta provincial 
Resultas de presupuestos anteriores 
Repartimiento por Contingente pro-
vincial. • . . . . 
Resultas de presupuestos anteriúres 
Productos de Beneficencia provin 
cial 
Resultas de presupuestos anteriores 
Ingresos extraordinarios 
Arbitrios especiales 
Existencia en Caja en 31 de Dlciem 
bre de 1910 
Créditos pendientes de recaudación 
Reintegros. 
Resultas de presupuestos anteriores 
25.245 
1.235 80. 26.480 80 
575.846 62 




















Gastos de representación del señor] 
Presidente de la Diputación 
Dietas de los Sres. Vocales de la 
Comisión provincial 
Resultas de presupuestos anteriores 
Personal de plantilla de la Diputación 
Material de oficinas. . • • 
Subvención á la Comisión de Monu-
mentos 
Material para el Cdnsejo de Agri' 
cultura . . . . . . . . 
Idem idem Ídem de Comercio 
Dietas de salida del Arquitecto pro-
_ vincial 
Gastos del servicio de quintas 
Idem de idem de bagajes 
Resultas de presupuestos anteriores 
Gastos de publicación del BOLETÍN-
OFICIAL 
Gastos del Censo electoral 
Crédito para calamidades 
Resultas de presupuestos anteriores 
Personal secundario de Obras pro 
vinciales, y reparación en la carre-
tera de León á Boñar. 
Resultas de presupuestos anteriores 
Gastos de reparación del Palacio 
provincial, y pagos á cuenta de ja 
calefacción en el mismo * 
Contribuciones y seguros contra in-
I cendlos del idem 
Pensiones á viudas y huérfanos de 
l empleados y jubilaciones. . 
Para pago de deudas reconocidas y 
liquidadas. 
Resultas de presupuestos anteriores 
Personal de la Junta de Instrucción 
pública, y aumento gradual de 
sueldo á Maestros y Maestras de 
la provincia 
Resultas de presupuestos anteriores 
Cupo para pagos al Estado por Ins-
tituto, Escuela Normal de Maes-
tros é Inspección de Escuelas y 
personal subalterno de Maestros 
Escuela Normal de Maestras 
























































Estancias de dementes 
Resultas de presupuestos anteriores 
Estancias de enfermos en el Hospital 
de San Antonio Abad . . . 
Resultas de presupuestos anteriores 
Estancias de impedidos en la Casa 
de Misericordia .' 
Resultas de presupuestos anteriores 
Hospicio de León 
ViVeres 
Resultas por idem . . . 
Botica 
Resultas por idem . . . 
Camas y ropas 
Resultas por idem . . • 
t-'acultativos . . . 
Nodrizas y sirvientes. 
Resultas por idem. . . . 
Empleados 
Instrucción primaria . 
Gastos reproductivos 
Resultas por Idem . . . 
Cargas 
Culto y clero 
Gastos generales 







Hospicio de Astorga 
Víveres 
Resultas por ídem 
botica 
Camas y ropas 
Resultas por ídem . . . . 
Facultaiwos 
Nodrizas y sirvientes •. 
Resultas por ídem . . . 
Empleados 
Instrucción primaria . • 
Re produr-'vos 
Ciirgas 











































Camas y ropas 
Médicos 
Nodrizas 
Resultas por ídem 
Empleados 
Cargas 
Culto y clero 
Gastos generales.. 













Camas y ropas 855 50 
Sirvientes 576 25 
Gastos generales 600 
Cárcel correccional 
Resultas de presupuestos anteriores 
Gastos imprevistos 
Conservación y reparación de carre-
teras 
Resultas de presupuestos anteriores 
Subvención á obras municipales . 
Resultas de presupuestos anteriores 
Subvención á la Sociedad Económi-
ca 
Personal de la Imprenta provincial 
Material de la idem idem 
A los Regentes de las Escuelas Nor-
males 


































Importan los ingresos. 
Idem los gastos.... 




Lo que se insesta. en el BOLETÍN OFICIAL según preceptúa el ar-
ticulo 55 de la ley dé Contabilidad provincial. 
Leán 11 de Febrero de 191 l . = E I Contador provincial, Salustiano Po-
jadi l la .=V.° B.": El Presidente, P. O., Sanios Diez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del Rio 
Hallándose comprendidos en el 
alistamiento de este Municipio para 
ei reemplazo del actual año, los mo-
zos que á continuación se expresan, 
cuyo paradero se ignora, se les cita 
por el presente para que concurran 
al acto de la clasificación y declara-
ción de soldados, que tendrá lugar el 
día 5 de Marzo próximo, en la sala 
de sesiones de este Ayuntamiento; 
previniéndoles que de no compare-
cer, les parará el perjuicio á que ha-
ya lugar. 
Mozos que se citan 
Antolín Melón García, hijo de 
Anacleto 'y María; Ramón Francisco 
Pastrana García, de Maximino y Jo-
Cabreros del Río 18 de Febrero 
de 1911.=EI Alcalde, Froiián Arre-
dondo. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Espinareda 
Se halla de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por el tiempo reglamenta-
rio, el expediente de arbitrios extra-
ordinarios para el corriente año. 
Vega de Espinareda 14 de Febre-
ro de 1911.=EI Alcalde, Pedro Ga-
bela. 
Alcaldía constitucional de 
/güeña 
A los efectos de confección de 
apéndices de rústica, urbana y pe-
cuaria para el próximo año de 1912, 
los contribuyentes que hayan sufri-
do alteraciones en su riqueza, po-
drán presentar durante el actual mes 
de Febrero y el próximo Marzo, en 
la Secretaría, declaraciones corres-
pondientes, acreditando el pago de 
derechos á la Hacienda, sin cuyo re-
quisito no serán admisibles. 
IgUeña 15 de Febrero de 1911.= 
El Alcalde, Enrique García. 
Alcaldía constitucional de 
Campo de la Lomba 
Se halla terminado y expuesto al 
público por término de ocho dias, el 
padrón de cédulas personales forma-
do para el corriente año, á fin de oir 
las reclamaciones que tos interesa-
dos tuvieran por convenientes. 
Campo de la Lomba 16 de Febre-
ro de 1911.=EI Alcalde, Manuel 
Melcón. 
Alcaldía constitucional de 
Alvares 
Por destitución del que la desem-
peñaba, se halla vacante la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, con la do-
tación anual de 1.500 pesetas, paga-
das por trimestres de los fondos mu-
nicipales. 
Los aspirantes á dicho cargo pre-
sentarán sus solicitudes documenta-
das en esta Alcaldía en el término de 
quince dias, contados desde la fecha 
Alvares á 20 de Febrero de 1911. 
El Alcalde, Francisco J. Silván. 
Alcaidía constitucional de 
Camponaraya 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del actual 
reemplazo hasta la fecha, los mozos 
alistados por este Ayuntamiento que 
se dirán, cuyo paradero se ignora, 
por la presente se cita á los mismos, 
para que por sí ó representación le-
gal, comparezan ante este Ayunta-
miento el día 5 de Marzo próximo y 
hora de las diez, en que tendrá lu-
gar la clasificación y declaración de 
soldados; bajo apercibimiento que 
de no efectuarlo, les parará el per-
juicio á que haya lugar. 
Mozos que se citan 
Raimundo Salgado Folgueral. hijo 
de José y Paula; Joaquín Carballo 
López, de Martín y Maria; Alvaro 
Franco AlVarez, de Juan y Rosalía; 
Baldomero López Sobrfn. de Ramón 
yjuana; Miguel Calvo López, de 
Manuel y Teresa; • Tirso Martínez 
Yebra, de Esteban y Maria; Ansel-
mo Carballo Ovalle, de Pedro y Jo-
sefa; Urbano Carro Enriquez, de 
Juan y Jacoba; Lorenzo López y Ló-
pez, de Juan y Maria; Isidro García 
Cañedo,de Bernardino y Esperanza. 
Camponaraya 16 de Febrero de 
1911.==EI Alcalde, Mariano Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Valdevimbre 
No habiéndose presentado á ningu-
no de los actos de alistamiento, rec-
tificación y sorteo el mozo Marce-
liano Marcelino García Alonso, hijo 
de Isidoro y Sinforosa. cuyo para-
dero se ignora, se le.cita para que el 
día 5 de Marzo se presente en esta 
Consistorial, por sí, ó persona que 
le represente en el acto de la clasi-
ficación y declaración de soldados; 
pues de no hacerlo así, le parará 
el perjuicio consiguiente. 
Valdevimbre 14 de Febrero de 
191 l . = E I Alcalde, Miguel AlVarez. 
Alcaldía constitucional de 
Villaturiel 
Por término de quince y ocho 
dias, respectivamente, se hallan al 
público en ta Secretaría de este 
Ayuntamiento, las cuentas munici-
pales rendidas por el Alcalde y De-
positario, correspondientes el ejer-
cicio de 1910, y los repartimientos 
de consumos y arbitrios municipales 
para el año actual, con el fin de oir 
reclamaciones. 
Villaturiel 17 de Febrero de 1911. 
El Alcalde, Francisco Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de los Polvazares 
Formado de nuevo el reparto de 
consumos de este Municipio para el 
año actual de 1911, por acuerdo de 
la Junta municipal, se expone al pú-
blico en la Secretaría del Ayunta-
miento por ocho dias, para oir recla-
maciones. 
Castrillo de los Polvazares 17 de 
Febrero de 19l l .=EI Alcalde, An-
tonio Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
furcia 
El proyecto de presupuesto ex-
traordinario formado por la respec-
tiva Comisión para el año actual de 
1911, se halla expuesto al público 
por término de quince dias para su 
examen y reclamaciones, en la Se-
cretaría del Ayuntamiento. 
Turcia 19 de Febrero de 1911.= 
El Alcalde, Antonio Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Matadeón de los Oteros 
A los efectos del art. 161 y si-
guientes de la ley Municipal, se ha-
llan expuestas al público en la Se-
cretaría del Ayuntamiento por tér-
mino de quince dias, las cuentas mu-
nicipales correspondientes al ejerci-
cio del presupuesto de 1909. 
Matadeón de los Oteros 24 de 
Enero de 1911.=EI Alcalde, Teodo-
ro León. 
Alcaldía constitttciona Ide 
Santiago Millas 
Confeccionado y terminado el re-
parto de consumos de este Ayunta-
miento para el año de 1911, con esta 
fecha queda el mismo expuesto al 
público por el t'rmino de ocho dias, 
en el sitio de costumbre y en la ta-
blilla de anuncios. 
Santiago Millas 17 de Febrero de 
1911 .=EÍ Alcalde, Santiago Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Dcstriana . 
El repartimiento del impuesto de 
consumos y recargos consiguientes, 
formado para el corriente año, queda 
expuesto al público en la Consisto-
rial de este Ayuntamiento por ocho 
diaspara que los interesados pue-
dan Ver la respectiva cuota y hacer 
las reclamaciones que procedan den-
tro de dicho plazo. 
Destrianá 19 de Febrero de 1911. 
El Alcalde, Rafael Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna Dalga 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del alista-
miento y sorteo, el mozo Tomás Ló-
pez Gil, hijo de Froiián y de Bien-
Venida, natural de esta villa, alistado 
para el reemplazo del Ejército det 
año actual, habiéndole correspondi-
do en el sorteo el núm. 2, cuyo ac-
tual paradero del mozo y de sus pa-
dres se ignora, se le cita para que 
comparezca al acto de clasificación 
y declaración de soldados, que ten-
drá lugar el día 5 del próximo mes 
de Marzo, á fin de ser tallado y re-
conocido, ó en su defecto remita los 
documentos á que se refiere el ar-
tículo 95 de la ley; en la inteligen-
cia que de no Verificarlo se le segui-
rá el expediente de prófugo. 
Laguna Dalga á 15 de Febrero de 
1911 .=EI Alcalde, Clemente de Paz 
Alcaldía constitucional de 
Cimanes de la Vega 
H a l l á n d o s e comprendido en el 
alistamiento de este Ayuntamiento 
para el presente reemplazo de 1911, 
el mozo Julio José Francisco Anto-
nio González Fernández, hijo de Ja-
cinto y Crescencia. que no ha com-
parecido á los actos de rectificación 
del alistamiento, cierre definitivo de 
las listas y sorteo, apesar de haber 
sido citado en legal forma, é igno-
rándose su paradero, aunque se cree 
se halle en la República Argentina, 
se le cita por medio del presente 
edicto, á fin de que el día 5 de Mar-
zo próximo comparezca en la Casa 
Consistorial de este Ayuntamiento 
al acto déla clasificació i y declara-
ción de soldados, que ha de tener lu-
gar en dicho día, y de no compare-
cer, le pararán los perjuicios consi-
guientes. 
Cimanes de la Vega 15 de Febre-




Manuel Garda y García, Vecino 
de Cegoñal, é Isidro Blanco Prado, 
deValderrueda.cuyo actual paradero 
se ignora, comparecerán el día 4 de 
Marzo próximo, á las diez, ante la 
audiencia provincial de León, para 
declarar como testigos en al acto del 
juicio oral señalado en la causa por 
estafa contra Cesáreo Valcarce Me-
néndez. 
Riaño 21 de Febrero de 1911.=E1 
Escribano habilitado, Pedro Gutié-
rrez. 
Don Francisco Cabañas Prieto, Juez 
municipal de Santa Elena de Ja-
muz. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á la testamentaría de José Alija de 
la Fuente, vecino que fué de Villa-
nueva de Jamuz, de la cantidad de 
ciento cincuenta pesetas y demás 
que adeuda Tomás Esteban Rubio, 
de la misma vecindad, se sacan á pú-
blica subasta, las fincas siguientes: 
1. " Una era de pradera, al pago 
que llaman la vega, de cabida de 
cuatro heminas, ó treinta y siete 
áreas y cincuenta y seis centiáreas: 
linda O., camino; M . , Mateo Gar-
cía; P., Juan Villar, y N . , Francisco 
Alija; Valuada en cien pesetas. 
2. a Una tierra, en término de Vi-
llanueva, al pago, que llaman la er-
mita, trigal, secano, cabida de dos 
heminas, ó dieciocho áreas y setenta 
JI ocho centiáreas: linda O., tierra 
de Baltasar Miguélez y Tomás de la 
Fuente; M. , Santos Monje; P., don 
José Latas, Vecino de La Eañeza, y, 
N . , Luis Reyero; Valuada en noven-
ta pesetas. 
3." Otra tierra, en el mismo tér-
mino, al pago que llaman pradera 
de San Pedro, trigal, secano, cabida 
de dos heminas, ó dieciocho áreas y 
setenta y ocho centiáreas: linda 
O. y P., Santos Monje Martínez; 
M . , herederos de Santos Monje Fer-
nández: y N . , camino; valuada en 
cincuenta pesetas. 
El remate tendrá lugar el día Vein-
tiocho de Febrero, á las diez de la 
mañana, sn la sala de audiencia de 
este Juzgado, sito en Jiménez, con 
las advertencias siguientes: que pa-
ra tomar parte en ia subasta se ha 
de, consignar previamente el diez 
por ciento de la tasación; que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la tasación; 
que los bienes se sacan á subasta 
sin suplir la falta de títulos, por lo 
que el rematante se ha de confor-
mar con testimonio de adjudicación; 
pues así se halla acordado en la pro-
Videncia de hoy. 
Dado en Santa Elena de Jamuz á 
tres de Febrero de mil novecientos 
once.=Franc¡sco Gabañas.=Ppr su 
mandado:. Ramón Vivas, Secretario. 
Don Roque Pérez Fernández, Juez 
municipal del distrito de Las 
Otnañas. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Manuel Casares de Abajo, ve-
cino de Pedregal, de la cantidad de 
noventa y dos pesetas ochenta cén-
tiinos; rédito de las mismas desde'la 
presentación de la demanda, dietas 
de apoderado, gastos y costas, á que 
fué condenado en juicio verbal civil 
D. Antonio Vega, vecino del dicho 
Pedregal, se sacan á pública y se-
gunda subasta, por no haber tenido 
efecto la primera, por haber presen-
tado demanda de tercería la esposa 
del deudor en reclamación de las 
fincas embargadas, y son las si-
guientes: 
Ptas. 
1. " Una tierra linar, en t é r - ^ , ^ 
mino de Pedregal, al pago de la 
SilVar, cabida de dos celemi-
nes, trigal, que linda por el Es-
te, tierra de D. Juan Flórez; 
Sur, de Angel Diaz; Oeste, de 
D. Gabriel Suárez, y Norte, de.it.. 
Manuel Alvarez; tasada en dos-
cientas pesetas SCO 
2. a Otra linar, titulada huer-
Ptas. 
to de las eras, en dicho pueblo, 
de un celemín, que linda por el 
Este y Norte, campo común; 
Sur y Oeste, casa y huerta de 
herederos de Angela García; 
tasada en ciento setenta y cin-
co pesetas 175 
5." Una centenal, á los Fe-
rreñales de. entre los barrios de 
Pedregal, cabida de medio cele-
mín de trigo, que linda por el 
Este, tierra de Maria Francisca 
García; Sur, con senda; Oeste, 
de Esteban González, y Norte, 
de Santiago García; tasada en 
cincuenta pésela 50 
4.a Otra centenal, á la hoja 
de Las Omañas, cabida de seis 
celemines, que linda por el Sur, 
de Bernardo García, y Norte, 
de Tomás García; tasada en 
cincuenta pesetas 50 
Toía¡. 475 
El remate tendrá lugar el día diez 
de Marzo próximo venidero, hora de 
diez de la mañana, en el local de es-
te Ju2g£do, silo en Las Omaiias y 
Casa Consistorial. No se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras parles de la tasación, y los l i -
diadores habrán de consignar el diez 
por ciento de la tasación sobre la 
mesa del Juzgado. 
Se advierte que no existen títulos 
de las fincas, por no haberlos pre-
sentado el deudor, por carecer de 
ellos, y el rematante ó rematantes 
habrán de suplirlos á su costa ó con-
formarse con la certificación del ac-
ta de remate. 
Dado en Las Omañas á ocho de 
Febrero de mil novecientos once.= 
Roque Pérez.=José González. 
ANUNCIO PARTICULAR 
LA Administración de la REVISTA DE CUESTIONES MUNICI-PALES, General Arrando, 6, Madrid, pone á la venta el tomo 
de su ANUARIO DE DERECHO 
MUNICIPAL, correspondiente á 
1910, obra de gran utilidad práctica, 
que comprende LEGISLACIÓN Y 
JURISPRUDENCIA, DISPOSICIO-
NES LEGALES Y SENTENCIAS 
DE LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO DEL T R I B U N A L SU-
PREMO. 2—7 
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A I S I J K O C O 
El día 1.° del próximo mes de Marzo, á las once de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la venta 
en pública subasta de las armas que á continuación se reseñan, recogidas á los infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo á lo que 
determina el art. 52 del Reglamento de la misma. 





Jerónimo Fernández Vidales.. 
Manuel Barriada 
Nenesio Alonso Hidalgo 
Celestino Guisazaga García. 
Antonio Brugos Robles 
Onofre González Fernández . 




Felipe Rodríguez Viñuela — 
Marcelino Diez Valle 
Isidro Flecha Viñuela 
Francisco Blanco Alvarez.... 
Agapito Prieto Lozano. . . . 
Mauricio Caballero González 
Marciano Espeso García 
Pedro Fernández ; . 
Isaac Juárez 
Se ignora 
Pelayo Rojo Polvorines 
Antonio Tahoces Rodríguez.. 
Emilio Arce Perandones 
Electo Tascón y Tascón 
Jerónimo Prieto 'Matadeón 
Celestino Casado I Castroverde 
Nicolás Sandoval San Pedro 
Vecindad B E S R Ñ A . DE L A S A R M A S 
Escopeta Lefancheaux, de un cañón, recogida por fuerza del puesto de Destriana 
Idem fuego central, de dos cañones, ídem por ídem de San Emiliano 
Idem idem, de un cañón, ídem por Idem de Idem 
Idem idem, de un idem, idem por idem de La Magdalena 
Matallana Idem de pistón, un idem, idem por idem de Matallana 
La Cándana Idem idem, un cañón, idem por idem de Boñar 
Alcuetas Idem Lefancheaux, un idem, idem por ídem de Valencia de Donjuán 
Idem idem, un idem, encontrada por idem de idem 
ildem fuego central, dos cañones, idem por idem de Puente de Domingo Flórez 
Idem idem, dos idem, idem por idem de ídem 
Rabanal de Penar ídem Lefancheaux, un idem, recogida por fuerza del puesto de La Robla 
Idem. 










La Mata.. . 
Idem Remington, un idem, idem por idem de idem 
Idem Lefancheaux, un idem, idem por idem de idem 
Idem idem, un idem, idem por idem de idem 
Idem idem, un ídem, idem por idem de El Burgo 
.Idem pistón, un idem, idem por idem de idem 
Idem fuego central, dos idem, idem por idem de Cea 
Idem pistón, un idem, idem por Idem de idem 
Idem Lefancheaux, un idem, idem por idem de Santa María 
Idem pistón, un idem, entregada por el Juzgado de Galleguillos 
Idem idem, un idem, recogida por fuerza del puesto de Almanza 
Idem idem, un idem, idem por idem de Ponferrada 
Idem idem, dos idem, idem por idem de idem 
Idem idem, un idem, idem por idem de La Vecilla 
Idem Lefancheaux, un idem, Idem por el Guarda jurado Melchor Gómez 
Idem idem, un idem. idem por el idem 
Idem de pistón, un idem, idem por el idem 
Demetrio Alonso San Pedro de Valderaduey i<jem idem, un idem, idem por el idem Epifanio Iglesias Polvorines 
Jacinto Caballero jldem. 
Rogelio Ramos Idem 
Serapio Rodríguez 'Idem 
Irineo Rios .¡Castriilo• ••• 
Diego Rascón Reyero 'Solle 
Bernardo García Cascos ¡Idem 
Raimundo Fernández Idem 







Idem idem, un idem, idem por el idem idem 
Idem idem, un ídem, idem por el idem idem 
Idem ídem, un idem, idem por el idem idem 
Idem Lefancheaux, un idem, idem por el idem idem 
Idem pistón, un idem. idem por el idem Domingo Bande 
Idem idem, un idem, idem por el idem idem 
Idem idem, un idem, idem por fuerza del puesto de Vegamián 
Idem Lefancheaux, idem por el Guarda jurado Melchor Gómez 
Idem pistón, encontrada por el idem Daniel López 
Idem idem, idem por los idem Gumersindo Blanco y Leonardo González 
Idem idem, idem por el idem Gumersindo Blanco 
Idem idem, idem por los idem idem y Leonardo González 
Idem Idem, idem por los mismos 
Idem ídem. ídem por los mismos 
León 23 de Febrero de 1911.=EI primer Jefe, Miguel Arlegui. 
